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E 去る10月12日から16日まで4泊 5自の日程で、回線女性親音響協会訪軍軍団(相馬雪呑 E 
E 会長と会関72名)が緯閣を訪れ現地をその自で見て帰国した。-
E 日韓・韓日続審協会は、本年5月22日、東京に稼国代表者たちを迎えて、両国の女 E
E性たちが親善、，友好を深め、其の平和を具現しようとの目的で発足した組織。-
E 今回の旅は、 その結成後初めての訪線で、鶴田女性親替協会の要請によるものであ 2 
三る。
三 紡韓の印象と交流のおよう、さらに同行した何人かの女性たちの、生まの印象、も E 
E 交えながら、行って一見た韓国の実状と「訪韓研修会Jの模様などについて報告しょ Z 
三ぅ。(北原記者-
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まず手を結び理解し合い
合..T、，寺田府~ 〈金曜目〉昭和53隼ユユ月ユ0目〈ユ}
毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けておいて、残ったお金i主総合口座の定期預
金にじておく..oまとまった資金づ〈りの手カfかり
ができますLコー スは2年・1年・6ヵ月といろいろ。
思わね出費が生まれたらQ惑和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に借りられますLいま通'
帳の中で迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にしておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきますh
使いながら貯め℃貯めながら使う。
E控室霊童亙主j;fi*~ヨ
③協和銀行
ふだんの暮らしに役だっ
使L亡なした川定期でれ
通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にじCゆとりをつけましょ元
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捕和営業所官。4田(62)0111
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字続宮支社... 国6(21)7201
目立宜祉包冊目1(22)‘131
甲府支社置。552(53113<1
長野支社宮世田(26)8161
東京:1".スでは地域ごとの 、
サーヒ吹主任が皆様のご棺践を E 
承っておりますL何なりと ， 
お気軽にご用命〈だ色、 / 
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⑧芳付レ歯庭
ヲ千万レ歯磨
ご愛用者
G百J:ni1i)エチケットァZ'ライオン(200g)、ホワイけンドホワイト
ライオン(1909)、テ・ンターライオン(230g・175g)のうち、どれでもl本
を|口として、空箱上面部分を図のように切りとり封筒に入れ、住
所・氏名・年令をお書きの上、お送りください。
(ご注意)ご応募は封筒 l通につき、 lロのみに限ります。
(i!I)$C) 〒130-91東京都墨国区本所郵便局私書箱 100号
ライオン歯磨(株)rべったんこ竿」プレゼント係
G互豆D昭和53年12月10日(当日消印有効)
②重重重D厳正抽せんの上(12月下旬、賞品の発送をもって発表にかえさせていた
できます。
? ?
*ヘh=，昌吉吃
体表面積の計算
基礎代謝量の計算
栄 養計算に新時代
も
秒速計算と同時に
計算の確実性をさらに増した
へンミ・力口リ一。 カロリ一所要量の計算
平方、立方等
東京総千代田区神田駿河台 4の 4
TEL 03ー (253)-2631 甘匂
食品使用量と消費成分の計算
給食における栄養計算
掛算、 上1:1列、割算、
刊、ヘ句、?6Jへンミ・力ロリーの登場で
煩わしい計算時代は終りです。
身近において能率をあげる。
巧みな機能と栄養の接点を先取りして
あなたの
栄養計算をさらに広げていきます。
